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Исполнилось 60 лет Владимиру Алексеевичу 
Молочкову — заслуженному деятелю науки Рос-
сийской Федерации, доктору медицинских наук, 
профессору, заведующему кафедрой дерматове-
нерологии и дерматоонкологии ФУВ Московского 
областного научно-исследовательского клиниче-
ского института (МОНИКИ) им. М.Ф. Владимир-
ского, главному дерматовенерологу Московской 
области.
В.А. Молочков работает в системе здравоохране-
ния 32 года. После окончания заочной аспиранту-
ры в 1988 г. защитил кандидатскую диссертацию, 
в 1993 г. докторскую диссертацию. В 1995 г. утверж-
ден в звании профессора. В клинике дерматовенеро-
логии и дерматоонкологии МОНИКИ им. М.Ф. Вла-
димирского, возглавляемой проф. В.А. Молочковым 
с 1994 г., ежегодно лечатся и наблюдаются более 
700 пациентов с наиболее сложной и тяжелой дер-
матовенерологической и дерматоонкологической 
патологией.
В.А. Молочков — автор более 500 опубликован-
ных работ, среди которых 15 монографий, 26 ин-
структивных методических рекомендаций, указа-
ний, писем по различным вопросам дерматовене-
рологии и дерматоонкологии, 10 изобретений. Под 
руководством Владимира Алексеевича выполнены 
39 диссертационных работ (9 докторских и 30 кан-
дидатских). Основными научными направлениями 
его деятельности являются проблемы дерматоонко-
логии и уретрогенных инфекций, передаваемых по-
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ловым путем. Научные достижения В.А. Молочкова 
отражены в докладах и выступлениях на различных 
научно-практических форумах, съездах, конферен-
циях и симпозиумах как дерматологов, так и онко-
логов, гинекологов, урологов. 
Под его руководством опубликованы 14 сборни-
ков научных трудов, выполнены 3 научные темы, 
входящие в республиканскую программу по дер-
матовенерологии. В связи с высокой распростра-
ненностью в стране урогенитального хламидиоза 
по инициативе В.А. Молочкова выполнялась первая 
в нашей стране научно-практическая программа: 
«Повышение качества лечебно-диагностической 
помощи больным урогенитальным хламидиозом 
в Московской области». Разработанные в ходе вы-
полнения программы новые диагностические и ле-
чебные методологии способствовали повышению 
эффективности борьбы с урогенитальным хлами-
диозом и снижению заболеваемости им в Москов-
ской области.
Являясь главным дерматовенерологом Москов-
ской области, В.А. Молочков уделяет много внима-
ния подготовке врачебных кадров, возглавляя кафе-
дру дерматовенерологии и дерматоонкологии ФУВ 
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, а также кафедру 
кожных и венерических болезней факультета пост-
дипломного профессионального обучения Москов-
ской медицинской академии (ММА) им. И.М. Сече-
нова, развернутых на базе клиники дерматовенеро-
логии и дерматоонкологии МОНИКИ. 
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В.А. Молочков — член ученого совета МОНИ-
КИ им. М.Ф. Владимирского, факультета постди-
пломного профессионального обучения врачей 
ММА им. И.М. Сеченова, диссертационного сове-
та Государственного научного центра дерматове-
нерологии, председатель Московского областного 
научно-практического общества дерматовенеро-
логов. Он является заместителем главного редак-
тора «Российского журнала кожных и венериче-
ских болезней», членом экспертного совета ВАК 
по докторским диссертациям, консультантом 
Медицинского центра Управления делами Прези-
дента РФ. С 2008 г. проф. В.А. Молочков — почет-
ный член общества дерматовенерологов Федера-
тивной Республики Германия. За научные дости-
жения в области дерматовенерологии и дермато-
онкологии в ноябре 2006 г. ему было присвоено 
почетное звание «Заслуженный деятель науки 
Российской Федерации».
В.А. Молочков — один из ведущих ученых и спе-
циалистов России по кожным и венерическим бо-
лезням. Его работы посвящены актуальным вопро-
сам дерматологии, дерматоонкологии, инфекций, 
передаваемых половым путем. Высокий профес-
сионализм Владимира Алексеевича, творческая 
инициатива ученого, огромная консультативная 
и методическая работа в практическом здравоох-
ранении снискали ему авторитет и уважение как 
в научном мире нашей страны, так и далеко за ее 
пределами.
Редакция журнала «Вестник дерматологии и венерологии» 
поздравляет В.А. Молочкова с юбилеем, желает ему крепкого 
здоровья и новых научных достижений.
